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На днях в издательстве БелГУ вышла книга "Белгородский государственный 
университет (1996-2001 гг.)". Составитель ее - декан исторического факультета, доцент, 
заместитель директора НИИ краеведения госуниверситета Н. И. Руднева. 
В книге повествуется о становлении и развитии госуниверситета как 
правопреемника учительского института 1876 года. Подробно рассказано об учебно-
методической, научно-исследовательской работе, международном сотрудничестве БелГУ, 
работе со студентами и абитуриентами, о факультетах и кафедрах, филиалах, 
библиотеках, о многих службах, институте повышения квалификации и переподготовки 
специалистов БелГУ. Приложение содержит копии ценных документов. 
Вот лишь несколько строк о большой, многогранной и плодотворной работе 
ученых одного из тринадцати факультетов БелГУ - исторического, который стоит на 
пороге своего двадцатипятилетия. Факультет динамично развивается, имеет сплоченный 
коллектив и умелое руководство. На двух кафедрах все девятнадцать преподавателей 
имеют ученые степени. Двадцать два бывших выпускника стали кандидатами наук, 
восемь из них работают на кафедрах российской и всеобщей истории. На факультете 
успешно функционируют археологический музей, кабинеты истории и вспомогательных 
интегративных дисциплин. Проводится содержательная научная и учебная работа и 
многое другое - интересное и полезное... 
В книге, подготовленной академиком Академии гуманитарных наук Н. И. 
Рудневой, около двухсот ярких, красочных фотографий сотрудников, преподавателей, 
ученых, аспирантов, студентов, выполненных В. Абессоновым. 
